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FRUHSTUCK bis 11.00 Uhr 
Riverside - Fruhstuck 
€ 6,50 
mit Kaffee/Tee lhrer Wahl oder heiGer Schokolade, 
Marmelade oder Honig oder Nutella, 
dazu Butter, Putensch1nken, Kase, l Semmel, l Plunder, 
l Ei im Glas, Obst, l Glas Orangensaft 
Weiches Ei 
2 Eier im Glos 
2 Spiegeleier 
Hom & Eggs, 3 Eier 

















jeweils 2 Stuck € 3,20 
WEISSWEINE 
Wein gespritzt 0,251 € 2,40 
Londler Gruner Veltl iner 1/81 € 1,90 
Weingut Eduard & Stefan Tscheppe, Leutschach 
Gruner Veltliner 2005 1/81 € 2,90 
Weingut Johann Topf, Strass Fl. 0,751 € 17,40 
Welschriesling 2005 1/81 € 3,50 
Weingut Erich & Walter Polz, Fl. 0,751 € 21,00 
Spielfeld-GraGnitzberg 
Souvignon Blanc 2005 1/81 € 3,50 
Weingut Robert Goldenits, Tadten Fl. 0,751 
€ 21,00 
Pinot Grigio 2005 1/81 € 2,80 
Contine Sacchetto, Veneto Fl. 0,751 
€ 16,80 
ROTWEINE 
Rot gespritzt 0,251 
€ 
2,40 
Londler Zweigelt 1 /81 € 1, 90 
Weingut Eduard & Stefan Tscheppe, Leutschach 
Cornuntum Cuvee 2005 1/81 € 2,90 
Weingut Markowitsch, G6ttlesbrunn Fl. 0, 751 € 17,40 
Bloufronkisch 2004 1/81 € 3,30 
Weingut Paul Kerschbaum, Fl 0,751 € 19,80 
Horitschon 
Heideboden 2004 1/81 € 3,50 
Weingut Robert Goldenits, Tadten Fl 0,751 
€ 21,00 
Vollobero Crionzo 2002 1/81 € 3,90 
Rioja D. 0 Co , Bodegas San Pedro, 
Laguardia Fl 0,751 € 23,40 
SCHAUMWEINE 






Moet & Chondon Brut Imperial Fl. 0, 751 € 79,00 
APERITIFS 
Prosecco 
Bel lini mit Pfirsichmark 
Testarosso mit Himbeermark 
Martini Dry, Bianco oder d'Oro 
Compari Orange oder Soda 



























Komi lie. Pfefferminze. Fruchtetee. Schwarzer Tee. 




CARPE DIEM" II KOMBU CHA Fl. 0.331 € 3,30 
CARPE DIEM I!!!! G I NKGO Fl. 0.331 € 3.30 
CARPE DIEM" • KEFIR Fl. 0.331 € 3.30 
Red Bull" Dose 0.251 € 3.30 
Red Bull" s u G A R F R E E Dose 0.251 
€ 3.30 




Fl. 0.751 € 4.20 
R6merquelle Emotion, Birne-Melisse 
Fl. 0.331 
€ 2.50 
Coco-Colo. Coco-Colo light Fl. 0.21 € 2,30 
Sprite. Almdudler Fl. 0.21 € 2.30 
Rouch Orongensoft. Apfelsoft Fl. 0.21 € 2.30 
Apfel- oder Orongensoft gespritzt 0.51 € 3,70 
Rouch Marille. Tomote. 
Johonnisbeere Fl. 0.21 
€ 2.50 
Rouch Eistee Zitrone. Pfrsich Fl. 0.331 
€ 2.50 
Schweppes Tonic Water. 
Bitter Lemon Fl. 0,21 
€ 
2,50 
Sodowosser 0.251 € 1,40 
0,51 
€ 2.80 
Soda mit Zitrone oder Him beer 0.251 € 1,70 
0.51 € 3,40 
BIER 
Trumer Pils vom Foss 0.21 I 0.331 I 0.51 
€ 1. 90 I 2.60/3.30 
Beck's Bier vom Foss 0.21 I 0.331 I 0.51 
€ 2. lO I 2.70 I 3.40 
Beck's Gold/Lemon Fl. 0.331 
€ 3.40 
Beck's Alkoholfrei Fl. 0.331 
€ 2.70 
Fronziskoner WeiBbier Fl. 0.51 
€ 3.40 
... 
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